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Halaman Persembahan
Karya tulis ini KU persembahkan kepada :
Aba dan Ummi tercinta yang senantiasa menjadi panutan dan semangatku……..
kepada  Aba Fikri-Umi Fikri  yang senantiasa menjadi inspirasiku, TERIMAKASIH atas segala motivasi dan dukungan baik secara moril ataupun materiil ….
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MOTTO

“Kualleanngi Tallanga Na Toaliya” (Peribahasa Makassar)
Artinya: Sekali Layar Terkembang, Pantang Biduk Surut Ke Pantai
	   Sekali beritikad, pantang untuk tidak menuntaskannya.. 























Dewasa ini, teknologi informasi berkembang sangat pesat, termasuk di dunia pendidikan. Kemajuan teknologi informasi di bidang pendidikan dapat kita lihat pada perkembangan dan pengembangan perpustakaan-perpustakaan yang terdapat pada instansi pendidikan dengan berbasis online. Hal ini tidak hanya sebagai tren di realitas institusi pendidikan, akan tetapi menjadi sebuah keharusan untuk meningkatkan pelayanan serta kualitas perpustakaan di era komputerisasi agar pengguna perpustakaan dapat memperoleh informasi yang cepat dan akurat. Oleh sebab itu, Islamic Banking School STEI Yogyakarta sebagai sebuah institusi pendidikan yang sedang mengembangkan diri, perlu mengaplikasikan sebuah sistem informasi perpustakaan online.
Pengembangan sistem informasi perpustakaan online untuk Islamic Banking School STEI Yogyakarta menggunakan codeigniter, yaitu sebuah framework untuk web yang dibuat dalam format PHP. Selain itu, sistem ini juga menggunakan MySQL sebagai database server, serta terdapat relasi tabel dan diagram alir data yang menggambarkan alur kerja sistem aplikasi.
Dari pengembangan sistem ini, diperoleh suatu sistem aplikasi yang mampu memberikan kemudahan terhadap user untuk melihat katalog buku, serta melakukan pemesanan dan usulan buku bagi pihak perpustakaan Islamic Banking School STEI Yogyakarta secara online. 
















Berkat rahmat dan hidayat Allah SWT, penyusun memanjatkan puji syukur kepada-Nya yang telah memberikan kekuatan lahir dan batin sehingga penulis dapat menyelesaikan karya tulis.
Maksud dan tujuan Karya Tulis ini adalah untuk melengkapi dan memenuhi syarat yang telah ditentukan oleh STMIK AKAKOM Yogyakarta untuk menyelesaikan program Strata Satu. Dalam pembuatan karya tulis ini tidak lepas dari berbagai pihak yang telah membantu baik dari segi material atau spiritual. Atas segala bimbingan, dorongan dan bantuan yang secara langsung maupun tidak langsung yang telah diberikan, penulis menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada :
1.	Bapak Sigit Anggoro, ST., M.T., selaku Ketua Sekolah Tinggi Manajemen Informatika dan Komputer AKAKOM Yogyakarta.
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3.	Ibu Indra Yatini B, SKom., M.Kom., selaku Dosen Pembimbing yang telah banyak membantu  dalam memberikan petunjuk, arahan, spirirt, inspirasi serta bimbingan yang besar dalam karya tulis ini.
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